
































催の見学会 (8 月 20 日午前)が小樽において行われた。
製缶業を主体とする北海製缶(株)と昭和製器(株)の





  8 月20 日小樽グランドホテルにおいて、技術開発
講演会「産学官連携による新産業創出への実ステッ























      建設システム工学科及び機械システム工学科の研 
  究紹介を行うことが報告され、承認された。 
議題 2.大学・企業技術交流会、企業合同見学会について  
   大学・企業技術交流会のテーマを「白鳥大橋と対 
  応した地域活性化の戦略」とし、3氏による講演及 
  びパネルディスカッションを行うこと、また午前中、 
  企業合同見学会として、白鳥大橋、エンルムマリー 
  ナ、レインボープロジェクト計画とその現状を見学 
  する旨の説明があり承認された。 
議題3. H9年度プレ共同研究の採択について       
      申請のあった「6件のプレ共同研究のうち 3件を 
  採択したい」旨の発言があり、審議の結果斎藤助教 
  授（材料物性工学科）、畑中助教授（情報工学科）、 
  朝日助手（材料物性工学科）の 3件を採択した。 
       
報告事項 




















開催日：10 月 17 日(金）  




講演会参加費：無料 懇親会参加費：4,000 円 
 
                                                                                                                                                 ****** プログラム  ****** 
 
講演会                                               司 会：室蘭工業大学教授  藤間  聡 
13:30 ～ 13:35 挨 拶                            室蘭工業大学長 泉 清人 
13:35 ～ 13:40 来賓挨拶         (財)北海道科学･産業技術振興財団副理事 中川 修 氏 
13:40 ～ 14:10 基調講演 
           「交通体系の整備と地域活性化の戦略」 
                            室蘭工業大学教授 斉藤 和夫 氏 
14:10 ～14:50 講演１ 
           「新北海道産業政策について」 
              北海道通商産業局地域振興グループ 地域振興課長 浦 忠幸 氏 
 
14:50 ～15:20 質疑応答及び休憩 
15:20 ～16:00 講演 2 
           「白鳥大橋を生かしたまちづくり－海と科学技術のサークル都市むろらん－」 
                            室蘭市企画財政部長 滝口 凱雄 氏 
16:00 ～16:20  質疑応答及び休憩 
16:20 ～17:30  パネルディスカッション 
           「白鳥大橋のもたらす地域社会へのインパクト」 
             パネリスト         浦  忠幸 北海道通商産業局地域振興グループ地域振興課長 
                            滝口 凱雄 室蘭市企画財政部長 
                           道川  忠 室蘭観光協会会長 
                            工藤   室蘭民報社編集局代行 
             コーディネーター  斉藤 和夫 室蘭工業大学教授 
懇親会                       司 会：室蘭工業大学教授 嶋影 和宜 
17:30 ～19:00   
 
申込方法：10月9日までに、はがき、ファックス(0143-47-3298)、E-mail ( crd@muroran-it.ac.jp) 
     にて企業名、役職、氏名、懇親会に参加の有無をご記入の上、お申し込み下さい。              
          〒050室蘭市水元町27-1 室蘭工業大学地域共同研究開発センター 飯島宛      
